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//Conferencias// 
El Departamento de Estudios Internacionales organiza periódicamente diferentes Conferencias 
de interés para nuestras áreas de actividad. En esta sección podrán encontrar las conferencias ya 
realizadas, así como las de próxima realización.  
 
El Departamento de Estudios Judaicos de Universidad ORT Uruguay tiene el gusto 
invitarle a la conferencia: El renacimiento del idioma hebreo. Un homenaje a Eliezer 
Ben Yehuda, a cargo del Vicecónsul de Israel en Uruguay Roni Goldberg, en el año del 
150 aniversario del nacimiento de Eliezer Ben Yehuda, y tras haber sido reconocido por UNESCO 
como contribuyente al patrimonio cultural de la humanidad. 
La misma tendrá lugar el próximo lunes 17 de noviembre, a las 19:30 hs., en el Auditorio 
ORT Pocitos (Bvar. España 2633). 
La entrada es libre y gratuita. 
Roni Goldberg es abogado y escribano egresado de la Universidad Hebrea de Jerusalem. Ha sido 
Intendente Municipal de la localidad Giv’on Hajadashá, Gran Jerusalem, y Consejal ante la 
Asamblea Regional de Maté Binyamin. Es además Profesor de Hebreo y Estudios Judaicos del 
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